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Abstract
The paper analyzes the data concerning to the foreigners authors and victims of homicide, deriving from the EURES Report
on the homicide in Italy 2013. 
The analysis of these shows that the homicide in Italy has undergone a significant decrease in the last twenty years, disproving
the xenophobic panicking that superficially and generally it tends to find the cause of the increase in crime among immi-
grants.
In fact, since 2008 a progressive decrease there was with regard to the homicide of foreign known author: from 129 to 121.
With reference to foreign victims in 2012 there is the lowest number since the last decade with 108 victims compared to
132 in 2011.
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Riassunto 
Il contributo analizza i dati relativi agli stranieri autori e vittime di omicidio provenienti dal Rapporto EURES sull’omicidio
in Italia 2013
L’analisi di questi mostra come l’omicidio in Italia abbia subito un forte decremento negli ultimi venti anni, confutando l’al-
larmismo xenofobo che tende superficialmente e generalmente a riscontrare la causa dell’aumento della criminalità negli
immigrati. 
Dal 2008, infatti, si è avuta una progressiva diminuzione per quanto attiene agli omicidi con autore di straniero noto, passando
da 129 a 121. Con riferimento alle vittime straniere, nel 2012 si registra il più basso numero rispetto all’ultimo decennio
con 108 vittime  rispetto alle 132 del 2011. 
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